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.Catalunya 'asia a; punt,', deJu,�:er�r" ,I�,' :·uravlssi ina. . $itqa���. :per 11.',qy,� . ,b�· ',R�s�at.
. 9b1.fde.�-10, ',',sl 'pasSaI, cpmRahy�,�i�,tp,,�' junts �fem, ,a�b:�:.·�leyaci6·.:��esp,e:rit,: I'obra,
': cQnstroclivl que reelama la ,Catalunya, que ,��·IT(·��t��· a pu�t, �� p'er�re .. ,.'






DOLOR DE CATAtuNYA,.D.OLQR D:ESPANY1"�> t, "Reportatges pintorescos "
,
La lIuita que eq';sis dies. he racat de sang els carrers de Barcelona �o � .: [a ,cinquena ,�oluinna 'a Mataro ,'.
'
manting-uea pel proletariat catala. La classe treballadora 'de Cetelunya, - cons-
III -.� .. 1 que II todo viento se incline .... _ .•.clent de la seva respons�bi'mai davant del'rnon, ha des6utoritzat els promo-




• bestia de �arga y tan fi�ra'. eterns enemies de le revoluci6.
'"
" EI detingut Cirll, per. nom I)').U que cuentos en �l se flianSi hi ha hag-ut un teDips en que
_




'.' eetornutss .per malnom .:I::-a marcha _. mas se va envalentonendoBta nostres enemies, els quernerelxen el nostre odl, son aquests i,�ot��r- rea.,' Ill. , ,,, " ".
,




'e'In eIs ' [ ifalgum{ elements nocius qye han acon�eguit infiltrar·se �ubr�ptfciament <. Sego�s u�a dentmcia 'rebuda ill De- Bxtrana es Ja paradoja, ", _ '-J ....medis obrers i revolucionaris per a sembrar- hi�la Icugula, per a "nan�ar al fe� partame�t .d'Jnv�stigflcj6 'fou sorp�es �as l�s hech08 Joconfirman. , .•mer d� fra�!tl.nna �2l.�'..q�ha c9�lat !ants� !.n� �i�s vfcjUh�k�� � � �. ,,�u�,;.dJaquas��s mllsic�l.i im' 'RemidiO�_m6ry en�Ios tiempos ),'L- tragedia de Barcelona_ ha cohert d'un dol Intens_,�CatalpnYlIl ha pro-� esser amonestat,. el C.. iril va re.s_pon- '? U I... .' � q,ue corremos.,- , no so 0: Idun profundcifnquietud arreu (l'Espanya i del rlt6n) �'acci6 criminal dels 'e�et--" 4te-Jj� -:Que es (leJB.C, ,�t,T. vost�?'j Gobernarlo con:dureza .,: . �- t'-, dts feixistes sobre Mad.rjd;Malaga, Durqngo i Guernica, no haLira impres�si,o:.. '"Tambe es de",,�:la ter_r'egad��?' y con carino a,Ia ,par. -, l�, ' �_nat tant 1�opin.i6 intern��io�al, �eJ I �[oletariat d'� to:s eIs.pais�s� com el '�ons- Aque�ta d�pU��i� Ja havia pre:s es- (joberD;�rlo con fascismo 7, ".fru6s fratrici�i f� _�arc�Jona" I �s q�e resplta· d'uo d'010r1 mes cruent encara el-' tat oficial,!' 'pero e,nca�ac' n.o,_ hav!a entendido a Jo espano!;
- dany que� ames d'bbrar en perjuQ�tt pr<?pi, de s.a,gnar .�n Ja.carn. dela nostres obrilt cons�q�en�ies. Parle el fascismo .anhelado ,(?)'germ�na, esfa condemnaL'per endavi!m a Ia repulSa, pu�lic!l d"e les ge.��!a- :Bn'\fectua';.se uh regiS1r� a' casa




;;;'seya viuen,' eS'ser� trobats' <una, pila-de
.
No pot negnr�se: ctu�':la soluci6 �s
'
" ,A�ceptem J desitgem el sac.r:ifki de la.g,:,.erra, quan'it:l'g!1.erra esia en!6uTada ".obje�tes de�.procedenc,i� tpissal: ve��. molt 5imple sx volem etnar be.' 'EI que'-'"entre v�J;'taders' eriem'fcs tbm.hJ' s6n ,els felxistes i_ eIs alftifeixistes. En'�qu�st tits, casulles, estoles,.. etc" etc. ' �einbla eetrany es que' am!> aquesfescas Ia guerra es fecund� i :n�ct.ess�rj� pe�que �Js d�s fronts: repr�senten dO$'
t
De lois llq�esls'" registte,s i deten.�, doctrill�� no trobessin: mes .adeptes •
.
mons,;antagonics:' UfTirania I 'Ja LUoertat.'''''Pero n'o quan es port�n al terre.ny , ·'cio�s 's'ha recolJit una' l:Pu,ntcmi'a de· La bestla de cargo no�v,a ,:,oler �sserde lea armeiuns, plets congria1s per diferencfes tebfict:ues i 'tacfiq\les. Alesho;. "'pape·r. IJi ha mesO's de fejn� � ;epas..; J�l que yoH,en fer-Io .leIs que c}o<dJri ..�e.s I� lluita no sol�ment �s' �sJerjl,. sin6 cQntrap[.oquent" "perque" les' teorjes i 'sarJ�ta aq�uesta . papc:rassa. ,.Bspigo .. , gian •. ' �.;Jes illctiques nomes-poden �ss�r combatudes 6mb idees,! am�!�ona�eJlt�•.. � larit d'aci ,p�� all�, hem escoJlit .u,�es Aqui V6 un himne d'Acci6 Pop�larEI poble cata!a no yol aquesta IJuita que li ompIe �l cor de dohwrIa carlr", quantes mOl)tres de �Uteratur� faC'1iqsa tat�laria:' (�n. castella nafural�ent,
,
,
de vergoll}'al t,;1 P�b Ie cafalil, i el poble IInfifeixisfa espanyo I sab�n que i>e�' a ;(81 c) . que.. cop d' 'iii, ens ha semblat'
,
perque, 'aqu�sts : foren els verlfables. vence� en -Ill gw�r�a contra .epeixisme es Imprescindible la,unitat, perque units que. 'oJ t'1nia pre� .. ,
-
-





"'[ re y el stB, u"o s�n cata anes _.'
'
Nohi ha enemrcs 'entre els obrers de,lo U.0,T. i de 10 C.])I.T. versos, himlies, fun.cions. podrill fer-.
1><. P;' C.:ertimyer a u,na, 0 (lltra Siildical. N.omes els fllls(:)� obrers, e!s falsos ',revolfl:� . se u�a veritable anfologia. de I'estupi� itr '"
v··, '� ..' � Bs Jj:li �p.frifu"espandl-cion�ris poden esser enemies_de la RevoIuci6. I aquests s6n dinsla D.G.T. i desa:1iteraria elevadi;l al s4mmu�� .La y; " , 1- � , .{ � ... �. "', . ,,' ,.,' gne me' nace en Bspllna pensar"de laC.N.T. S6n els conttarevolucio.riar.ls"emboscats q,ue,v�n aHant ef fotde;;r >facci6-es v�;u que -no dorii, per me�.,,,,·' .. I �, 'l\ " Ja dj�cordia �:mb p'r�estes'de rev'olucioaarisme ulfrancer: '-� S:'ha d'escriure en' poca'<osolta-, pergue
'





por el, que he de tra�aJar;. Cal·que ajxo. que es una taca if,lesborrable-per9ue es una. t�ca del c_ontrari' hom R�rdria Ia 4;s�nte,., �;.:' .�;; , t :, r<�germana,,_sigui r-apidarnent esmenat en elJ'o�sible,
"
-
'.. f �.; ". I -' J-!ombr;s probos nos dirjgen /� � lAHunyeu l�s passions els que:-estigueu encegats! Bsforcern·nos t.ots a (,Ie- Donqrem un�s �uant�� ioies .;_ .�- -Jos lBFBS,Jio�se equi:vQcan,''pura; le� nostres a'rganifzacions bandejant"ne e}s hip9crifes j els h'idesitjables! � qllestes > (i 'quines joies, fills meus!),' d'r- '1' - i .' . c;," "..,." {�_!.. ',.. r .' SCIP ma s empre eXIgenPosem totes 1es e�fiies a .guanyar la �,uerra �J a ·confInuar la revolucl6 tan perCUle una estona de bon humor e.,em- " 1-' � " - � ..q,� . •. � > ' �,� • - -"'.' " ,. "_, • 'y a os mar lres evocan.ben iniciada I '.I - � "'� - u -,. - . , • � '.
, '�, pr�' esta be i perque n,o. es queixin de . >,'l.so"breto1, o,bre� "ai1J� ,urg'en�i,a,���P.ib lleialta-t�� NQ.JQ8 'cas que desprJs nq . t h�ver�ies deixat clande.st��e�. �quests ¥ he d� ten�r FB i.:' Y'volunt�d! .... bl'f6ss!m aJernpS. _, . ";' < /.




�:.mentre -n'hi hagi dll�'S, ((ue ja.,s'haurien d'ha.y�r:. fos en,�na-unica manera, d'a� ...Per.di'1P»., 'Ie 'Mfl(t01Z. pn: m.in�t. de si� Xc-cfOii ',Popular Catzllana sic«lbar'la guerra amb la victQria detprofeta�iat sobre_el c�phalisme'. ,t. lenci!� .�:. f 'rA�ion POP�lar me 'pregumll'llsf,"D.espres'... de&pres jalliscuUrem, perb.amb serenitat i-a1t.esa'de mir.es·com, "IQue eS-,el Pu�blo,?j�id'u�blO e8.si��.:- Japista espanol" que ll�vas en el co':'. corteSpon,a per,sQnes clvilitzades.




.. 11 [rllZ®,�- -
hacen y quieren que sea •.•.
- �I t ,:1: -.-,. ... "J








B�pafi�J una, _justa, imperio y naci6n.
s�Io c�n sf, que sera:<el'p'u�lo?
Bl P'ueblo--es una velelw
f' I
.. I'
Bs' mi amor a la regi6n.
















-, " <Vos�!ros que si2Jj�is pa�.ab.lemen.t� '��.a."n�Ii,'a.,', matt.i�,y guerra � la lucha de elaaes .• .' ; que 1(1 eonrlenda es ganada_',por 1,10$.... 1 ��/' • �';., hl<��: .' , .' �\-,
" �i;;,�,"'f�j {.. �
.. '",,�, ,;:';.J' �\. . . , .. � "" ."'.:l.. �. c ·"��'·.'f),'" ..... ��,�;;:
f. .' . ", ' -otr��r' .9ndQnat�.Io (m��" estima'�;.:!
'.'
'���. '4B�;",� Per popale, "
'�J.6v�nes x¢ctos y de. contielicJa' ,pa' .",,:'
'j mbte 1��ift�a'%'u�a' madrl�� ':� o�h��;i'" :;�;��;��1
vill\P<:>r Bspana sembrlin!l�' ., - los, ;;� J,�:)"'�iil{�,�inas 1I�� E�.." ,if,mp� ,
"
, ,
cO\1.r�z�fli Slll violencia, ,z" _:--. : vado�iJ;��x!t,�)�r�.,?<l�pue,s de ve��:� ,C�tbt',ap1ic: �l��':.'
• l�)���itfia la vida 1�n,?i;:). - f t
' ';Arriba
'<" >"i- ," �>. � .. � .: , : Ii' _a los rii'gr��� dei�l:lmJ>�e por las' caHe�'\' ;�;1,'f,,�iMn dtel-l�iri:P:s,?
.'
'.
Qtii'ha'1IastiJI1a que J'alifor. no pugui parlar
del paradiS"roig,'eI- paradfs de de Barceiona y ,por los pueblos de Parlem-ne.··
e�ser cqn�$.utt La lif�rdtijI14.'�lstella- Franco; l'Bspanye cd� los espario- Valencia •• �' Un camarada comlsserl
les-, perl> que de fet' es
.
«de iodo �lria s'h,!-�,pe'rdut un geni i ens-u'haurem que acebave d'escolter les seves_u1tl- Narurelmenr que .�I temps a ttl i a
� piea!!- e1 cap tota J.a vida.' ...... .. mundo- menys dels espanyola. mes J?aranres- no pogue mes que cen-. mi tr� efls interes�(l piis,..
� �Bls nostres eoldats de lei trlnxeres .lara, lIegiu sl us piau, aqtH�sl cen- � . � , testa_r.. li' rorundament dlent-ll Nerurelment.jembe, que tu ! jo par-
treme's .muslcal-. 'Es .rnea suculent despres� de_l£s p�nalit�is, de� s<lfri- clar que preciseraenr-no era 'la- gane, :·�a-rfem,avui� hores i hores, sense es­
que els enrremesos d'un dinar, de
.
ments que' exigeix le I utra, era co": de pe el que havia 'motivat accceptar goter el rema de la nOl\tra conversa,
trenta peles! "mandaments els donen ,\mes de lea l'oferiment dels tTeballadors del. mon Pero, amlc meu, mes val que par ...
1t4tiqullidac(absf)�uta, eje.
","
. org.an�!zacions calrurete de �uerril�Q, 81n6 que- eEl {a gona de" peu i trilri. � I�m del 'h�mp�l.
l'
"
TRA�Qi11tIDAD ABSOTUTA les e'v{�'s� re'splcJ:ives' blfinol'eqp�s,
.
qliil·'litat per pa·rt de les rnarest v.�1s, ._. -
BN TODA eSPANA illtres medis d'esplai a fi d'esborrar, , - i tre�re de fa barbarie que no come- -I, Tu s�ps molt be que quan du�� pet"-:-
I_ .. , (�ntaQle), fer mes pa�s�dor ets iJargs die�i "dies tien ela espan,yois 51n6 individus allt son'es' dediquen reatona' a' pdFlar del
" (entreIh�&mustca') '. q:ue, Slgmfica: esta'r en uii parapet () en
.
servei' del cririt�, d�l' rObatori i fassas:" temp's> no es pasiperqui no sapigue�,
. Ministro Gobern. (�UI;l perto.(Usta ex- unci trlnxera, maigrat "Sia a de�grat ,S1nat, e,strallllWs eIs qL\aia lIur �cti.Ia ... - . q:ae dir�s�. AI cont,rari, s6n 'tantes lea
trQllierQ):- �.
del�'l\ost�s C;�tD�atentS'� cl6"no tenia precedents it hi tiis!oria. coses".que pugrten per a sortir de 1«
'Pues aqui nQ, pasa- nada
Bn les converses de trinxera a trin-
.
els fiH$ del vertader pobl-e, espanyol. boca ll�r, interessants·totes, que p�e-
natle, nada,
. � .: .�era.: e�s primers' mesos de guerra e�. 61 14.1 ¢b�feJ!enciant de t.rinxercrpr�� �,�e�e�xen; caflvial" impressio s '�qDr�l�
,
"'Ilada de pdrjic{ijar� dbnaven mes sovinLaqu.�sts C(){to�;' tenia a:paivagarr��cita:cio del' nost're
'
'pruj1J, e� fret 0 I a", temP,erafura de'hI
Alguacli (B'ntrando desencajado J; con . ara, ��.!: ,:i����stancie� div�rses. el ca.maradLdi�nt que, ells -no anaven', nit passadci. st ��s . no per diptomll-
.
los pel�,8' de-punta):,
'- �':" ,I noslre�eslat MilJOr navia prohi�ir par:' contra la�classe treballadorc, que )e- cia.
ITres muerloa, c�atro suicldios, liar �en,se a�..?ri!,Zaci6 dels, superior\,; nien I", <cpmp'I�Mi2 segure!i2!. que els
'
BI ,xim xim d'.f ruixat, el siczague-
cinco crimines hO"rrenuos' ,per<?-la campanya que reahtzave'n e1s.
.
pocS' obrer� que' Uuiren contr4 I'Bspa- , '. 'jcir dilJ.' Uamp; la sonoritat'ael fro i _ds
-
seis •.ex-afr�os:. tretp.endol\i' I' ,',. " Ilgsrres �plg�ts d¢'� de, la.rrinxeicr ha- nya, aels eS,panyols" ��taven eng�-




"" �via' donat�ridi�cuti'bles; resultats, t�o:" nyats pels, c,!nOeailes dirigenJ�, mar-xis- J ban_fIls; �ense ,i�portancia. .,'
Un cuarte!'�e es.asaltado, _ ' bllnt�nosq.ua5j tots els dies amb �a,", tes,..,. Li;lrgo <;:aballero, Pasionaria, ,i 1 La .?�volad��. negra, monstruoscs ..




no mirant el perill que en aqueUs mo- ocupa.
Bis rierois bramuiant el crit de
l'aigua bruta qU� empastif4 eI'bJau d�l
mar, no ens atenyen.
La calor i el fret no ens fan ni fret
f, ,
f
Vte de l'err�r que estaven' sofrint. invi-,
'tant·los a q'ue es pas'sessln a les trin� ,





lufdm�n res, que els�treballador.s'l 'ells,.
-des del 19 de juli�l havien obti�gut
y unos veinte foragidos
qu� 10 guierel1 incendiar!...





der abra�ar-se arrib'aqueUs que qu�.:-'
. liticaven'de ,.bandido: rojo:., ·han ",em­
pr�s la 'maielxd 'lfletica fin�s en el cas
que"a 1a serra d�Alcubiem� tots els assenya,Iacles millores poHtiqu.es, eco- . ni caJor. ,
dies'anib gran insi.tencill els comba- nomlque� i. soc,�als� �turqlmen' es l:.� S�n aUres 'i m�es pr9fund�s lesnos­. tents son cridats pels ·''i(;llang.istes . j verilat, ha tingut'J'avantatge de' .yeure, tres Jnquletuds.
hom' pot veurE; c'omissaris de l'��ercit cares estranyes a canv! q� la riquesa ,"!" Pero .. " fa tan bonic parlar_ del
'blciu·-calitrlrador Cle. e8tiafi�eni!·ega':. '�trilnera, ..�:teWanya, "'ij.nalitiant" am
' "'f�m,psr � _� ,. ,
d� I)aj� las�arras de �taHn,- a1' s�r"'" un ."iA�riba B�panab,. sortiet de Tes I . �s .tan ele,g�n�t enganyar-8e�mutua- �vicio de Ruefa»,-alxb' segons diu-en' 'nost!e� .tripxer�s.. grandiosos capH}u� ,menU ''', "- . < ,,� ", ".7'
ells, naiurZiIIitent,' des que e$a - for'- � diritent�»� "-
mat l'exeh�h Pcipular Regular, e·ls-soI-· ANTONI ROSBLL. .!....Ha fet,un b�� dia. 01?
dats s;han c�nvertit en �erfade� au'. . -Sf; un dies �splendid,. un dia rpag-
tomates al SIt-vei de la �u�rri{ cbnt_ra' nrifc-.
.
el feix. fe.,nt cas omis de' le�f vetis COi'lYAC POPULAR
sorfit! ; ,de le� trinx�res enemi'gues
fins'j quant no ti'agfn ob1ingut iii·" cor­
responent autotItzaci6 dels sup�ri'ors,
aixo '� eU� se')s �'fa impossib}� i es�
trariy puix 'que �s c,reuen
tothom fa el que Ii d6na
me'ls len,S tots enfadafs.
«,om rojas!, que 'no querels hablar
0. es'qlie:lovuestros .jefes os :�;"eten ia�'
pistolas 'ed 10s �echos? iliojo,�t iOye
camarada. que tal' me cuentas di Jri
Mas 8qui no pasa na'da . . ..
� ,
.�ada, mula; .' -
nada de parri�ular. 'S � ,.:',
AJguacil (despreocupitd{):
Sf sefior fambien dij'eron'
q�e ufz'}!zva BSpatia!'-se� iuado,'
"
y� un viva el Fa�cio'anheiado
y un m'uera a los que perdreron�
11_ Sote�o y' � la peda, u
Ministro (Monta·ndo en c6Iera): ��
,Bsto ya es grave y no queda 1
""
of puet!''} quedar asH
-
Porque ,mientras yo este aquf .'
,6spana,sera una.seda;:.'
(A:�fue,a):
tMh,gua'rdias, coged la parra.
y,,tra.edme Vivo 0 muerto
al que�cometi6 el entue�Q
.











'Hem -d� deixa'r pet un\capito� a part guerra! "Como vivis e� vuestro' cato­
el comPlement ,d'aque&ta. literat\lra po? Nosotro8' los que vivimos en
, �, "' 'I"
- ,
faccfos�, reservada. is la'�e.cci6 epjs:,' Bspana clibre» estamos orguJlosos
,
toiar, Val la p�nil� Per altri!{ par-t e-l, .' d�
- sufrlf; las cons�cuendas,. 'de las'
plat es p;o� bo per,��a�.;!o pat�dejant trincheras,tInos _y of'roa 'ae trabaiin';
llrpetites, .di6ce�sis<� que �ei,il eel Far.. , todos JJcHamo! por la cl�se 'cprol�-­
'aas. Que J'odi d'e la 1iteratura�caste- taria:. y por)a libertad:.:_ Bis' rie�(fes,
""
Uana els 'siglli lIeu. 'sentinelles ja no tpodien contenir-�e
.
'\{ANUBJ:." ROCAM0RA davant eI cinisme del que pretenia' no
I' aItr�' cosa que feI parf�r:� p�r(l no
aconsegueix�n Illlr obje�tiQ, t9ts atents':
1I
. quaHsevol �imidbra' que; � i�h�'nt€s
realitzaf'reneinlc. '>" ,,-,:- •




















HoreS de��spatx: hOl'aH'd'uittt: 41 .'
_--__-�-_.��------'"; ,delmalta I de ta til1itd:�·�;, �--
'. �,,'i.
,
Interve. su.bscripc:ions 'a emprestlt� I.'
�.
compra-venda ��, varor�. CUI?'?��;',:
girs, presteca� 8mb garanties d'efec;';;' "',
"







Diposit�r:i: -MARTf FITe - MAT�6
"; Dlverses' vegades�,,�h�m' hagur de Ie;
;servlr l� tuoma 'oer Ii combaire ana pia­
ga'soCia�, noclvti i'ostemps t ava" abso�
1atamerztlora (je Ilo,e, la qilal si,be no- ,/.
-
,som els' cata�an$ els urilcs 'a>patlr; hem'
'
'� ,',:' � ,






, Es ai/lies/a jJlttg'a;';_el leciorh'it haura·. ' , '
endevmat=etrumor.
Ahir t aval-amb motiu dels luctuo-
80S (ets. de la c.apitgl-la malura ha­
pres estat iruna manera alarm'anl idr
COS viii de-la'ciutai.








. '� j "
v:
'
Han corregat 'rumors pet a tots eist
.
CirclHe.n al�ns ,rumors a[:iu'thaht,s'� i quer�r
el prestigi,.a-qu-est prestlgl tan
gustos: Rumors, la malorld d'ells, man.' No podem, encara, telef'onar
sense conststencla, dels quaIs no es ,noslre que tents esforcos 'ens coStlr
cats en atisolut de fonament. . , B8r�el��{ i per ta'lli:1 no' tenlm Qltr�8 pot fer mea cas del que mereixra
conquerir i que arnb tan poe . esfor,
Rumors, que no poden prodatr altra rmtjan�'ld'lnf\)r.rnaCi6 ofidQ3a ..o:otidial aquell que ha determinat a
una comis-
hem esmicolat.
cosd que un nervtosisme que, tots els que els.ciue donen les radio;. 'sio de Ba,dalonaa vlstter-nos per�ue, • Ef Comit� d'Enlla�
{l�tlleixlstes hem ,dtestar 'tnteressllls, a' P�r:' radio han donat aquest man es'deii(q�e:a
.Ma�ar6 ens estaven rna-
tID (;tW.'
. , rescenclo periodistica dels dia"ris bar. tan! 51 matelx .e'ha dit de Granollers, Aquesta
tarda el Gomite d'5nll",� clot
c
Rumots=que an1metes la;closes�' ceTi>rilns. j:'a V,mguardla>: .51 Dihi- -de Sabadell, -de-T.....sse i d'altres po.
MetaroC. N. T.• u. on. - ., A. t­
<qu« ahir pogueren creure que setls obrta �io.')c:SoJiP�rJdad. Obrefa'.: cLa' H�- i bies, amb identic fonarnent que sbbre
P. S, U. C., ha quedat ampltet amb la�
una finesira _ han ,ttngu( gran eura a rhanitar.," j' cDiari de Barcetone-Bstar -els de M4tar6� on regna 112 mes per- re,pr�.s.entaci?





._f.ecta cordtalitat t on tots els homes I clone
slndtcale I polltlques de Ii! era"..:'




.de cont!,arre�tar 4mb" el-silefiri q"'e la, cS9lidaridad Obrera...
'
units_ i d��"'cbrd amb el Govern.� . Una, cOl1ferencia�
.fespan�abilltQt ens tmposa. J
'
Poiser sl qae .�Igun rumor dels qaej
�es-exhortacions ..
. .
La situacio millgra am� ,h��hi1ifat !'
,
;,'. If'
-s'hqtz fet, correr dem4r;.-_-�esgraciada.'
< Des d'ahir n'o bah ;parid Ie$�:'exho�!. ') Durantaquest matLhan estat radia- Aquesta'




tbcions dels represeRtants mes auto- -des I�s noHci,�s que donaven les con- Matar6, s·
if aeonsegtiit comunicaci6
, Mentfestant, pero, no hem de,crea�e' ritzats de'les organitzacions obreres i sighes
de les�org�nitzacions i q�e 'as- fefefonica ,12mb' la Presid£mcia de [a
aUra veritat qae La qae ens s�rv�lxen 'ef dels, parWs politics. Bntre iUl�st� "8enyalaY��, ,amI) �atisfacc16,' elS prl-
Generaimlt. iii havia' un nebotdi l"�
jlov'!!l' ',els organismeS:1!eSPiJ1IFPb!is.,· qarlaren.'els'<iompall'ys V�IiU;�, VIctor
mers senyals de Ia·normalitat. 51 Go- conseller Calvel, del qual havi�Jc0l1"�
Govern { otganismes, resp' nsables < ,C0115ml�r,"'I�cinl Toryho i-Frederica: <1 v�rJ1, reu�it.. perI)1anent�el1t, '�I)ava
gut el r�mor d'haver esta(as�asslnat:.
'lue civui-amb an pes terribje"damu;,t ,�-Montse,riy/ � �"
donant notes per tranquilitzar !"opi." ",S'ha ,pa�lai"· amb �1I 'direetament IIUl
�Les seves"espatlles-tenen et(iret 'de re- T,ots cOinci<liren a blasmar raccia
nio. mahifesiafqu'{la sitilaci6 millors pei'
..cianiar ,llassisfencla t la'c;n/iak,a de' frafricida l� pertorbadora' & la Huffa Les pnm,e.reps,'.',.dade,�t.�,� '. 'moments. Que'lll centre'd� la'c!utatlC;tots els-,'(1tzt{feixls#es. _ K., ; . . que htl e�s'"ango�laf Barcelona. h'edo-, ' � apenes es' senten trets i que' per".eS
-:
-
, � 'C19�rjl!i�;', �JmIule�:Jligl�.:p:et
sobre les, VICtI�nes' - ',.�:' barHade�, tendia a 'normalitzar- se, tota' ,
A_lIJ,NTAMENT D5 t:1ATARO'
. i"el!loci6' revolucionaria, que lots�ls Iii
vfcili criltafurn�: Ha' aff que en it'
contenden1s abandone�sih: 'la't,Ilu1ta', Rafael Vidj_�Ha'de la U: ;T .. i Frede- Palau de la Gen'eraliiat es trobawlI
Con'selleria de .Provtimehts ' , ' . M
. - ," -, '1i'
que �omes pot donar proHt al'feixis- �
:rlca', 'ontsenY,cridant a 1ft treva: i a la reunits � mes�e'I (]overn i 're'preserf�
me.· '.� , ",




,En. el tran�curs del s�u discurs 'sind1ca'ls
!
i p,olftiques, la totalitid d�
Frederica;-'Montseny ha:· pftrIat de les �x"90nsellers de Ia "GeneraUtat Co-' f
victime�: quaf.re�cei1ts 'morts"i �it. rid- 'morera, Terradeiles,' A1guader, et�••
ler de.fe�U� .. ,
'.'




.Aquesta es Ia pl'imer� xifra que �Se, "'havien fet difunts'.
i�ssen¥�la 4es d'un �rO& ..ofi�iaJ.'<;· �
.
'�
La catast_rofe atnb tota 1a"Cseva mag-










Aquesf' rri.ati hci arriba't 'a Mcit'l2r6
cSolidaridaili Obrera� l� qua'I, dispres






',� 1-. '1! ••
clo.creada�'!1I'antifeixi5me amb '�ques-




Barcelona, fa una 'crida a..Ia sensate�
,sa '�e tots' pertal d'evitar el �aos amb
qU,e- aplana:riem el', camf a I'eneml<;
Bs po���a coneixem'ent ,de t�ts els'
;comercf�nts venedors de 1a l'Ocalitat"
\que havept-se, perdut Ie's targes de ra­
,donament a nom d�ls ciutadans F�­
,lipa, Ribalta' OrMo�e� Jaume Betlavist-lf
Simon, S�s,lvador Mas;� Francesc Vi­
--ves Sabe, Ignasi Ribas P�af i
eAntoni
:Pla, aquesfes no 'seran villi des a na
.esser qJJe aigui� fets, amb tinta ver­






Mator6 � de maig;de j 937. -d�JCon:"
��lIer ��gidor, J. Rabat.
El �q�e ens��stem jugant
A tres quarts -de cine d'aq��stll1,.;- �
'da el Pr�sident de la' GeneraJltat LIufa
'�
" Aquesf migdia; ,per mitja' del micrij� Companys; ha parlaf
.
per radio en er$:�
fon�oficial, �l '90missari de ProPQ-' termes segUents:
"
ganda de Ia .Gen�ralitat Jaume Mi�a ...
vitlles, s'ba dirigit' al poble cataJa i,
espec�lment �)s ba-rcefonins. 'per· a
posar �e reUeu amb frase dura, si be
,
justa, com en aq�ests dos dies .d,e
I:iuita fratricida ens hem jugat t�t el
prestigi' conquerit a· trav�s d�ls se­
gles, marces' a la nostra capacitah,
90nstructiva i al tre,mp racial nbsfre.' e!t�t nomenat pel Govern de la Repui
gruenciadels fefs que s'han descap-
Bis catal�ns anavem - ha dlt-per bUCd cap de la' 4.a Divisi60rganica
� �, dellat 11 Barce'lona, contr�, 112 volu�t�t _m6,n�amb el cap, Den�aIt, 'orgulfosos el ;/eneral �'Poza's, resten' concentra-





, del� frebaUadors atitentics. d'esser�o
i arreu arreu erem resp�c- .des �n�I'esment�lgenera1tot�s les fI,1D-,




M cions, atril)ucions' i fqcuUats de rB�
,'1r,at,s,en el Campionat4I;lfah.m,_,org','ani..t- el nost 'R'
"" d LI' i fi·
'
�
re oge", e ur it - ·ns, els .xerclt, a'inb la confian('a�de la Gene...... 'JI'
;zat 'pelt la Penya, 'MartIni' i 'R,'ossl�
,
CONV0CA,T,ORIA� �.- B;s n,r'e'g'a a _ p'
.' 'd I M dit 'l."�
,
-: y
t' erxo� e�, a e errama portaven ,al ralitat. tant a .J'interior com a I'ex!e ...
P.-Rossi, 2 - P. Victoria, 1.
-
tots els initructors que'es varen pre- lIom.les quatre barres c�talanes.�
.







rlOr e afalunya. •
" •. .,'






, '1 . w
-
� UI ••• avul- a segu t -- en. sorfir, Serenitat, catalans� molta serenftm! .







casa ens veurem 0 liats d'abaf- 'BI Govern continua reunit,.
JResuhats de partits endarr�rits: "dissabte,�dia 8 del meS en curs se ser--' ",xar e(s.tihs i I� cara de vergonya:
_lP. MtcRe¥;� 5 - P� Marto'ren� 1 � \:el�fn presentar-se en el 6WMgiJ�er-" Catalunya' 'ha, rebut aues felides';
J.P. ,)�icto�ia�,.;p - ,P. Ma,rt�r�II, 1 �: rer' Gllar�i�"(abans Valldemia) a I�s � morfals� ens;dhan ;stat arrebassafs
\.CtIl88Ift�aci6 gener-l1f 4e·ipr.�
•
de la 3-de lei tarda,
,




IImb�la Comissi6 que.subscr.iui � $, 'ra ai' front d'Arag6.
" .
. lIuI"O, 9' 91u1ts; P. Rossi, S;:P.X., 7t Coml�siQ d'J:!nna� C. ;�.oT. -'U. o. I aquestes'dues mesures,' 'cal di-rJa'
1>, Mi����,:_4;' P. �arto�e�I,..�, i Pe-�' 't; -,E. A. (·P. S. U. C. d''B�seny�n- veri1at. s6ri iustes, pulx que obeeixen
'
.:�ya VlcJt.rih;o. . '.�
.
<l; ,
-:'� a·premiUt�,r. " ,
'










Tamb� i!issenyala '�una np.table 1-
llora de la �itua(!i6 en 'gener�1 Lespe­
ra que pronipte sera un fet ia norm.a­
)itat �Cat(fIQnYa.
. "
Bntre alires'cose.s interessants,: per
112 causa de la IHbertat, publica una
,
nota conjunta de les . FederaciOlis 'Lo­
cals, a� Bdr�eiona de, Ja U:· G." 'F.'"i la
e. N. T. en la qual s�ordenll la to iJa­
da al trebaJI i es remarce la�ineon-"
,"
. cCatalans: � 4
Per: �vitar conf��ionism.es - que po'-"
�,




President de la Generalitat fa avinent
que, ".0 havent-se designat Consell';"
,
de Defe,nsa en' e1 nou .{)ove�� de Ca­
taluny'�� funcians que havia pensat
,reservat a la Presidencia-i ..havent
.
'





;Dem(2neu�i�s': en'les bone�r't0ndes d�













·'�sPle.��id �eryei d� '�obe�ts }.a' I� �ar�D
"
l'
.' ,.Pf8� sai6 pe� a, �iJnqueis i Pe�tes, .�
,
: Habltll(:ions'amb aigua corrent
' '�'
.


















�,.EI8 numeros correeponents.. pte ....




'083-283- 383- 483 - 583- 683-






Matar6 •.5 de maig del 1937.
'




":: "T E IDE" :: i
� .'..
4' on .es dona als cornpradors una










. ... � Salvador Sola
'l Ftibrica: F. GtiliJn,25O
j ,
.








.', .Jo • • �
/M'ATERIALS' PER 'Ii: LA·� Co.N·STRUCCIO ( i��i.\W;'l"l&,j!I:�••
�_m�
• ;. . .
-
'I. .� � 'f c
1





" mltges, aparells 9110'-' .
I ",.pedi�s. i demes .. :
I





CONYAC BXTRA MoraJ� P_!ITejil
.
CO�YAC JULIO CBS�R., '.':, "{,
'DiposJtari: MA�Tf FITE - MATARO
i
"----�------------------
PI�ques '�oridulades _" ', Bxtra onda i -Cenals
" Tubs per 'a
;












..Flail· de PE-�I: 'HOMes' R.
mAHOVA (St. !sidor). 7 . _ 'M a tar '6
'"
.
n.&;t.: I�� 'TeLBf'ON _ 13? '"
.





'Serveis 'per al front
Avis important .
� '" " "
",
·
.La Cooperdflva de' Transport .de .
Milt�r6 fa avinent que ba e�tat auto­
,,*�da pel Consell Senltarl, d� Guer. ..
'r� de Ia Generelltat de. Caralunye per'
tatde-rebre a Matar6�tots els pequets,
1Idre�at� als mlllciens-dels 'fronts. , ,




,exi�teix el serve! qulnzenal.. expres .
pels rnatarorilns, el riostre se�vei que­




1318 paquets. poden enviar-se a ta
'. l'
• '.
no!tra Central, Lepanto. 55, eada dia,
.
_ �e 9 a,l� de·3 a 7.
j





' ,,·1 ,L' -E'S A��' ,�LI�E�JA�.,
S::Ss. �!�,' .' {,>'<� . • . �
.
•
'-. E;; troba de :vr.n¢a �n. els llocs s.�Qfle�$(.t
�
"





.' Carrel' de Barcelona, 13
.:» 8ombete� de .tots eJ� tipus"' �t -; � �Y ,}: I LLIBRERiA TR/� r
l.J�'uals: �P�ra», «�,watt»,
-
«Si��dard»,�, 1-.-" R�'mbta de (-:ast.�lar, 25
,
.
'i. «Opalines}), «l.lum del dl�». ,'l.: LLIBRERIA 11. AB-ADAL, ,_
De ';fcuitasla: ({Flames;», «Esferiques»,. ". Rambla Mendizdba!,. 48 ,







. Rambla' Menatzdbal, 41)
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, Cases re'coma,IlDbJes de·Mataro\ 4HJstades :PQ" ordl'� alfab�tie
'
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\
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''liB: ljQQUIJO CA TiliAN� .
'
r. Madd? {j ' .. ·1tJ.I.'� .t '
�,
'
.: ", � 4t A§rq�_'fJ /N;rtfGUJtU8,
.
< O�II· tee • c'�1 ,p c'r " ,I r.C sa 1"-
'lI.t f 1" 1 ric "j, c'm' ......tco ir t
" '-
' , . " �',lfA r":A1l1UIA DEr�Q.'RviLl.:''A '. R. i.i.ell�!ltd,a;.:... .'.!:'1&.Il'Jt,�c�em OLll e s (;p}t'Q.n .. w y",l1 H IUV. ,. J ..eo )11, CbtfO V(:flif(8'u�.r, -'12 I�F. I.ayrei" i4 ._. T��if,' H 1,,;,.'
'.




















.., 'j III. e'r e,•. '" , �
.u-ant .osep, ._;. elc:t1-n -1�' BfJ1I!VI!!.MAClf, ��. ,_. !�\1j;�� 1�J:':'''' , '
'Citmp�� £orrems.
'




Pn'f;iJ�ct�lt\ l t>re.MpO$�!)� ,.
. 0 tID ,list e s , . '.,
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�
. VI"I*� el dlme'Cles nI-mIH.f i dlssabtca is l� l,inrd.n
.
.• l L fJ �5 A
'
Blada, 6 - Telef. 100 ,,:,,J..A ,AIlOBh TJN.,'111 . I Angel Outmera. 1� ¢�f.j
.�;, � of;, �





. Ph!"�fU'ili�dl.tlD"i•.de lotc,t3 m�nn" '.....
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